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ГУРИН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
(к 80-летию со дня рождения) 
 
22 июня исполнилось 80 лет со дня рождения за-
ведующего кафедрой, профессора, доктора техниче-
ских наук, лауреата Государственной премии Украи-
ны Анатолия Григорьевича Гурина. 
Анатолий Григорьевич родился 22 июня 1939 г. в 
г. Харькове. После окончания средней школы посту-
пил на учебу в Харьковский политехнический         
институт, которую успешно совме-
щал с работой слесаря-сборщика 
инструментального завода. После 
окончания ХПИ в 1962 г. по специ-
альности «Электрические машины и 
аппараты» был направлен на работу 
в научно-исследовательскую лабо-
раторию техники высоких напряже-
ний и преобразователей тока (НИЛ 
ТВН и ПТ) ХПИ, где с 1962 по  
1976 г. прошел путь от младшего 
научного  сотрудника  до руководи-
теля группы высоковольтных испы-
таний.  
Кандидатскую диссертацию, 
связанную с использованием емко-
стных накопителей энергии, защитил в 1973 г. Вне-
дрение результатов диссертационных исследований 
позволило начать освоение новых способов возбуж-
дения сейсмических и гидроакустических импульсов 
для геофизических изысканий.  
С 1976 года начинается важный этап в жизни 
Анатолия Григорьевича – заведование кафедрой 
«Электроизоляционная и кабельная техника» – един-
ственной кафедры в Украине. Организаторские спо-
собности юбиляра, подкрепленные видением научной 
перспективы, позволили кафедре сформировать и 
внедрить востребованные научные направления. Это, 
прежде всего, производство высоковольтных силовых 
кабелей со сшитой полиэтиленовой изоляцией и во-
локонно-оптических кабелей; разработка неразру-
шающих методов и аппаратуры для испытания и ди-
агностики кабелей, как на стадии изготовления, так и 
в эксплуатации. Так, разработанная испытательная 
установка для определения уровня частичных разря-
дов в кабелях со сшитой полимерной изоляцией на 
напряжение 110 кВ получила диплом на выставке 
«Барвиста Україна» как лучший товар 2007 года. 
В 2000 г. Гурин А.Г. защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора технических наук, 
с 2003 г. – профессор кафедры «Электроизоляционная 
и кабельная техника».  
Под руководством профессора Гурина А.Г. осно-
вана научная школа по созданию мощных электроди-
намических излучателей сейсмических волн с емкост-
ными накопителями энергии для разведки полезных 
ископаемых и мониторинга окружающей среды. В 
этом направлении защищена 1 докторская и 4 канди-
датские диссертации, получено свыше 25 авторских 
свидетельств и 10 патентов Украины. Анатолий Гри-
горьевич – призер Всеукраинского конкурса «Лидер 
топливно-энергетического комплекса’2007» в номи-
нации «Ученый», В 2018 г. Анатолию Григорьевичу 
присуждена Государственная премия Украины в об-
ласти науки и техники за работу «Электротехнологи-
ческий комплекс производства кабельных систем 
сверхвысокого напряжения», выполненную коллекти-
вом авторов из института электродинамики НАН Ук-
раины, ПАТ «завод «Южкабель» и НТУ «ХПИ». 
Профессор Гурин А.Г. – пред-
седатель специализированного   
Совета Д 64. 050.09 по защите кан-
дидатских и докторских диссерта-
ций, председатель технического 
комитета ТК 131 «Электроизоляци-
онная и кабельная техника» Госпо-
требстандарта Украины.  
Результатом плодотворной 
деятельности Анатолия Григорье-
вича являются многочисленные 
публикации в научных изданиях: 
более 100 научных работ, 35 автор-
ских свидетельств и патентов Ук-
раины в области электродинамиче-
ских излучателей сейсмических 
волн с емкостными накопителями энергии и электро-
изоляционной технике. 
Предметом постоянного внимания профессора 
Гурина А.Г. является воспитание научной смены. 
Среди его учеников 8 кандидатов наук, в том числе 
Мостовой С.П. – заместитель зав. научно-
исследовательской части НТУ «ХПИ», Антонец Ю.А 
– технический директор ПАТ «завод «Южкабель», 
преподаватели кафедры: доцент Голик О.В., старший 
преподаватель Ложкин Р.С. 
Научные разработки профессор Гурин А.Г. ус-
пешно использует в подготовленных и читаемых кур-
сах: «Техника высоких напряжений, расчет и конст-
руирование изоляции», «Высоковольтные электро-
изоляционные системы». За достижения в научной и 
педагогической работе, творческий и инициативный 
подход при подготовке специалистов и магистров 
Анатолий Григорьевич награжден грамотой Мини-
стерства образования и науки Украины в 2007 г.  
Свой 80-летний юбилей, наполненный научной и 
педагогической деятельностью, профессор Гурин 
Анатолий Григорьевич встречает в дружественном 
кругу единомышленников, коллег, сотрудников и 
студентов со счастливыми воспоминаниями из про-
шлых лет, творческими моментами в настоящей жиз-
ни, с перспективными планами на будущее. 
Ректорат НТУ «ХПИ», директорат Института 
энергетики, электроники и электромеханики, сотруд-
ники кафедры, друзья и коллеги поздравляют Анато-
лия Григорьевича с юбилеем и желают счастливых 
мгновений и творческих успехов. Пусть Ваши дни бу-
дут наполнены прекрасным самочувствием и оптими-
стичным настроением! 
Редакционная коллегия журнала «Электротехни-
ка и электромеханика» присоединяется к этим ис-
кренним пожеланиям. 
